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Iako smo o FIG Young Surveyors Network (u daljnjem tekstu FIG 
YSN) europskim susretima pisali u 17. broju, u ovom smo broju odlučili 
predstavili kompletnu udrugu i pisati kako nam je bilo u Sofiji (Bugarska) 
na 3. FIG YSN europskom susretu i Christchurchu (Novi Zeland) na 3. 
FIG YSN svjetskoj konferenciji u kategoriji «Put putujem».
FIG YSN uspostavljen je kao radna grupa 1.2. – Young Surveyors, Ko-
misije 1, na FIG kongresu u Munchenu 2006. s ciljem privlačenja više 
mladih geodeta u FIG, a 2009. je radna grupa unaprijeđena na razinu 
komisije. Doprinos radu FIG-a i njegovih komisija je jezgra ove mreže. 
Svih je ovih godina FIG YSN mnogo radio na svom razvitku i usponu, 
a organizirao je događaje i radionice u suradnji s organizacijama poput 
UN-Habitata, World Banka, CLGE-a itd. FIG YSN ima pet regionalnih 
mreža: afričku, azijsko-pacifičku, europsku, sjevernoameričku i južnoa-
meričku. Svaka mreža organizira godišnji susret geodeta.
FIG definira mladog geodeta kao osobu do 35 godina ili osobu od čije 
Bachelor ili Master diplome u geodeziji/geomatici nije prošlo više od 10 
godina.
Svrha YSN-a je:
• povećanje broja mladih geodeta koji sudjeluju unutar FIG-a
• pomoć mladim profesionalcima u pronalaženju kontakata na po-
četku njihovih karijera 
• poboljšanje suradnje između FIG komisija i studenata te mladih 
profesionalaca
Jedan je od glavnih ciljeva FIG YSN-a poboljšati profesionalni život 
mladih geodeta umrežavanjem, te je upravo zbog toga aktivan na broj-
nim društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIN) kao snažan 
izvor inspiracije i važno sredstvo komunikacije. Vizija Young Surveyors 
Networka je biti inspiriran i inspirirati druge šireći svoja znanja, ideje i 
komentare. 
Osim što omogućava kvalitetno umrežavanje, udruga je i humanitar-
nog karaktera. Od razornih potresa u Nepalu udruga se alarmira putem 
društvenih mreža te djeluje trenutačno. Kako se neposredno poslije po-
tresa u Nepalu održao 3. europski susret mladih geodeta i FIG Working 
Weeka, organizirana je sesija «Mapping for Nepal» na kojoj se okupilo 
preko 50 mladih geodeta i ostalih sudionika koji su iskartirali površinu 
veličine otprilike pola Salzburga. Uz sudjelovanje na tom projektu, na sa-
mom sam susretu u Sofiji, kao i na svjetskoj konferenciji mladih geodeta 
u Christchurchu ove godine, održala prezentaciju o OpenStreetMapu i 
digitalnom volonterstvu te upoznala ljude s tim moćnim alatom koji toli-
ko toga može promijeniti. 
Biti dio ove udruge, a pogotovo njezin aktivni sudionik, donosi vam 
puno toga pozitivnog u životu. Osim upoznavanja drugih ljudi, studenata 
i istomišljenika koji u konačnici postaju vašim prijateljima te, na kraju, u 
koji god dio svijeta odete uvijek imate kod koga biti, važno je i povezati 
se s mogućim poslodavcima. Naime, svake su godine velike tvrtke poput 
Trimblea, Leicea, ArcGIS-a i sl. sponzori ovih susreta na kojima sudjeluju 
njihovi predstavnici. Osim predstavnika sponzora, možete se povezati i s 
predavačima koji su vam bili zanimljivi. Svi su jako susretljivi i dobrona-
mjerni te bez problema možete započeti razgovor sa svakim tko sudjeluje, 
od sudionika, organizatora i predavača do sponzora/donatora.
Svatko se može uključiti u udrugu prateći kanale na društvenim mre-
žama te sudjelujući u susretima, a sve svoje ideje i savjete za promociju 
udruge možete predložiti predsjednici Evi Mariji Unger ili potpredsjed-
nici Pauli Dijkstri. FIG YSN mladim geodetima pruža veliku priliku za 
umrežavanje i uključivanje u suradnju s drugim mladim geodetskim 
stručnjacima širom svijeta.
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